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　　　　　　　　　　 (奥羽大 ・歯 ・成長発育歯学1,
　　　　　　　　　　口腔機能分子生物2,生体構造3)
【目　 的】I.C.T.Iは平成20年度か ら歯学部第1
学年導入 された授業で,コ ンピュータの基礎 と問
題作成 についても習得する。授業改善のため,大
学入学以前 とI.C.T.I受講後のコンピュータ利用


















講 してもコンピュータの知識に不安 を感 じていた
(81%)。講義内容に不満 を感 じていたものは6%








もまだ知識不足 を感 じている学生 も多く,初心者
に対する一層の配慮 と,学生のニーズを考慮 した
授業の再編成が求められた。
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